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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.075/65 (D).—Se dis
pone que el 'Cartógrafo de segunda D. José" Luis Ar
bolí Martínez pase destinado al Instituto Hidrográ
fico de la Marina, una vez finalizada la licencia ecua
torial que se hallaba disfrutando.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.076/65 (D).—Se mo
difica la Orden Ministerial número 1.845/65 (DIA
RIO OFICIAL 11L1111. 99) en el sentido de que el Te
niente de Navío D. José Luis Paz Llamas debe ser
sustituido por el Oficial del mismo empleo D. Emilio
Guitart Rein, como Instructor para los cursos de la
Milicia Naval Universitaria que se realizarán en la
Escuela de Suboficiales entre el 25 de mayo y el
lo de septiembre del ario actual.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
aeserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.077/65 (D).—Se nom
bra Comandante del buque-aljibe A-9 al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. julio Menén
dez Arrieta, que cesará de Segundo Comandante del
remolcador de altura R. A.-4.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.078/65 (D).—Se nom
bra Comandante del guardapescas Sálvora al Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Alejandro
Villanueva Elguea, que cesará en el remolcador de
altura R. A.-2.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, ar
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tículo 3.° de la Orden Ministerial de 5 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.079/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva
Naval
Activa D. Cirilo Larrieta Chávarri cese en el buque
de desembarco L. S. M.-1 y pase destinado al Grupo
Naval • de Playa de la Agrupación Anfibia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.080/65 (D).—Se nom
bra Comandante del buque-aljibe A-2 al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Juan Carlos
Delgado García, que cesará en el destructor Allyni
rante Valdés.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 1°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Período de prácticas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.081/65 (D).—Para
cumplimentar lo preceptuado en el artículo 44 del
Reglamento de la Reserva Naval, respecto al personal
que ha de ser movilizado para efectuar las prácticas
que en dicho artículo se determinan, se dispone que
el Alférez de Navío de la Reserva Naval D. José
María Narváez Lezama sea pasaportado con la an
telación suficiente para que el día 15 de junio pró
ximo se presente a la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, embarcando luego,
en calidad de movilizado, en el buque que dicha Su
perior Autoridad determine y en las condiciones se
ñaladas en el artículo 46 del citado Reglamento.
Permanecerá embarcado durante un período de
cuarenta y cinco días y, a su terminación, será des
embarcado para su punto de origen, conforme al ar
tículo 45 del mismo Reglamento, quedando en la si
tuación de "desmovilizado".
Dicho Oficial tiene su residencia en Deusto (Bil
bao), calle de San Pedro número 2, sexto.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.082/65 (D). - Deacuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 del vi
gente Reglameríto de la Reserva Naval, aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77), y por cumplir el día 7 del actual
la edad reglamentaria señalada al efecto, se dispone
que a partir de dicha fecha cause baja en dicha Re
serva el Alférez de • Navío D. José Salvany Bergada.
Madrid, 17 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimiladc,s.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 2.083/65 (D).-Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Sargento Mecánico D. Bar
tolomé García Otón quede únicamente para prestar
servicios de tierra, de acuerdo con lo determinado
en el artículo 124 del Reglamento Orgánico de Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.084/65 (D). Por ha
ber sido declarado "apto" para el ascenso por Or
den Ministerial de 16 de mayo de 1957 (D. O. nú
mero 114) el Cabo Electricista Juan Agüera Pérez,
se le promueve al empleo de Cabo primero de dicha
Especialidad, con antigüedad de 20 de abril de 1965,
fecha en la que efectuó su presentación procedente
de la situación de "licenciado" y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 18\ de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.085/65 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
"
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
ed 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Narciso Alcaraz Pardo.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Eliseo Otero Allegue.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965."
Nicolás Martínez Ramos.-En segundo reenganche, por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Antonio Martínez García.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Fernando Lucas Mateo.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Tomás Pagán Nicolás.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Victoriano Miguélez Martínez.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir de 1 de enero de
1965.
Julio • Infante Cabana.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Mariano Vera García.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
.Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Luis Arronte Lavín.-En tercer reengahche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Rodríguez SáncheZ.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel García Villoria.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Eugenio Hermida Vilela.-En tercer reenganche,
por un ario, a partir de 1.de enero de 1964, y en el
mismo reenganche, por dos arios, a partir de 1 de
enero de 1965.
Ginés Botella González.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965, en las
condiciones que determina el artículo 124 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros, de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Juan Rodríguez Quintero.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Miguel Ruiz Peinado,--En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Antonio M. Martín Salazar.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
'Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Antonio Martínez Sánchez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero, de 1965.
Antonio. Pedrerio Pérez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José R. Bellas Hermida.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
José Morgade Leal.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Jesús Seisdedos Cubero.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Luis García Regueiro.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
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Rafael Vargas Pérez.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965, en las con
diciones que determina el artículo 124 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros, de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Ramón Cabana Fonte.-En tercer reenganche, por
tres meses, a partir de 1 de octubre de 1964, y en el
mismo reenganche, por dos arios y nueve meses, a
partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco J. Vargas Díaz.-En segundo reengan
che, por tres meses, a partir de 1 de octubre de 1964,
y en el mismo reenganche, por dos arios y nueve me
ses, a partir de 1 de enero de 1965.
Enrique Carral Ramonde.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Verísimo Vidal Romano.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Adolfo Alcoba del Campo.::-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José Legaz Martínez.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Juan Gabaldón Moya.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Hidrógrafos.
Antonio Arcos Amate.-7-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Diego Barios Peragón.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
José Velasco Martínez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero de 1965; quedando
rectificada en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 1.501/65 (D. O. núm. 77), en lo que se refiere
a este Cabo, por figurar con el nombre de Julio, en
lugar de José.
Víctor López Fernández.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Angel Díaz Teijeiro.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Constantino Bello Ferro.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
José A. Abelleira Santalla.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Fernando Soler García.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José Cabanas Díaz.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Artilleros.
Manuel Martínez Santana.-En primer reengan
che, por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Justo Ela Okomo.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Electricistas.
Juan Agüera Pérez.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del día en que efectúe su presen
tación en la Armada, por hallarse en situación de
"Licenciado" en Cartagena (Murcia).
Manuel Lamberto Hernando Gil.-En primer re
enganche, por tres arios, a partir de 1 de enero de
1965.
Gabriel Contreras Morales.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Rivas Domínguez.-En primer reengan
che por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabo Especialista MeCánico.
Andrés M. Rey López.-En primer reenganche,
Por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Nombramientos de Marineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 2.086/65 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y -de conformi
dad con lo propuesto por la jefatura de Instrucción
y lo determinado en la norma 10 de las vigentes para
Marinería, promulgadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Marinero distinguido-(aptitud Buceador Ayu
dante) a los Marineros de segunda clase que a con
tinuación se relacionan, confiriéndoles la antigüedad,
a todos los efectos, de 10 de abril de 1965 :
Martín Domínguez García.
José Vidal Barrera.
José Lamas Rodal.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.087/65 (D).-En vir
tud (le expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Instrucción
y lo determinado en la norma 10 de las vigentes para
Marinería, promulgadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Marinero distinguido (aptitud Radiotelegra
fista) a los de segunda clase que a continuación se re
lacionan, confiriéndoles la antigüedad, a todos los
efectos, de 1 de abril de 1965:
Dionisio Felipe Vidal.
Rafael Ros Ballesteros.
José M. Puerto Marco.
Fernando Font Vilamitjan,a.
José A. Fontán Parada.
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José M. Calvo González.
Juan A. Berguera Auzmendía.
Emilio Gutiérrez Montoya.
Angel Lago Ballesteros.
Manuel Angel Martínez.
Agustín Ferreros Tejedor.
José M. Saura Molinos.
Rodolfo González Boada.
Rafael Díaz Rodríguez.
julio A. Falcones Cantero.
José Gurt Pucurell.
Jaime Saura Subirana.
Francisco Guapo Patricio.
Eduardo Martínez Vicente.
Antonio Rodríguez Gallardo.
Antonio Cañete Toledo.
Eugenio Gómez Roldán.
Antonio Chaparro Alcántara.
Eusebio Velasco Expósito.
Enrique C. Suárez Sánchez.
Herminio Corveiras Coto.
Vicente Ruiz Bueno.
Ignacio Gorostiza Irurreta.
José Barciela López.
Claudio Bernárdez Rodríguez.
Madrid, 18 de mayo de 1965:
NIETO
Excmos.. Sres. ...
Licencias tropicales:
Orden Ministerial núm. 2.088/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico Cons
tantino Bernárdez Barral en los preceptos conteni
dos en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
fecha 11 de noviembre de 1955 (B.• O. del Estado
número 325), se le conceden cuatro meses de licen
cia tropical, que disfrutará en Mondariz (Ponteve
dra), percibiendo sus -haberes por la Habilitación de
que actualmente depende.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado.y cumplido".
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.089/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, de acuerdo con lo
informado por el Servicio de Personal y con arreglo
a lo establecido en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (u. a núm. 252), se dispone cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud Mo
nitor de Instrucción) Gustavo Cantoya Lópéz, de
biendo completar el tiempo de servicio militar como
Marinero de segunda.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
~1~1.1■WIII1 0~~1~1~.~.
NIETO"
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por _las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento. -
Madrid, 28 de abril de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Anté- Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, relirado, D. Juan José Arsuaga
Dabán: 2.122,48 pesetas mensuales desde el día 1 de
diciembre de 1963.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 2.653,10 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 25 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964.—besde el día
1 de enero de 1965 lo percihipá en la cuantía de pe
setas 3.13322 mensuales, una vez incrementado al
haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas. — Reside en Ma
drid.—(*).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Mora Macías: 3.563,73 pesetas mensuales desde
el día 1 de enero de 1961.-1)esde el día 1 de abril
de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.454,66 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.--
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 5.345,59 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz.—Reside en San Fernan
do.—(a) (d) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
acl-vertiríes que si se consideran perjudicados con di
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cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición que
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supr,Imo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(*) 24 de noviembre de 1963 (D. O. M. núm. 282).
Madrid, 28 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 107, página 660.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de abril de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Pablo Barceló Capó : 2.445,13 pesetas mensuales.—
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 3.667,69 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al anterior el 50 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda ,de Baleares.—Reside en Palma de Ma
llorca.—(a) (b) (f).
Comandante de Intendencia de la Armada, retira
do, D. José Francés Núñez de Arenas : 3.851,23 pe
setas mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo
percibirá en la cuantía de 5.776,84 pesetas mensuales,
una vez incrementado al anterior el 50 por 100, con
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arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla.—Reside en Se
villa.—(a).
Maquinista de tercera de la Armada, retirado, don
Perfecto Herrero Lage : 2.168,11 pesetas mensuales.
Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 3.252,16 pesetas mensuales, una vez incre
mentado al anterior el 50 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(a) (f).
Auxiliar primero Electricista de la Armada, reti
rado, D. Angel García Caamaño : 2.168,11 pesetas
mensuales.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo per
cibirá en la cuantía de 3.252,16 pesetas mensuales,
una vez incrementado al anterior el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda .de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (f).
Auxiliar Calculador de la Armada, retirado, don
Federico Nadal Romero : 1.359,57 pesetas mensua
les.—Desde el día 1 de enero de 1965 lo percibirá en
la cuantía de 2.039,35 pesetas mensuales, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en
Madrid.—(a) (g).
Operario de Máquinas de la Armada, retirado, don
José Cañavate Barreda : 830,65 pesetas mensuales.—
Desde el. día 1 de enero de 1965 lo percibirá en la
cuantía de 1.245,97 pesetas mensuales, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena.—Reside en Valle E.
(a) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el articulo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirlg que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lq
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad .de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
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(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
Madrid, 28 de abril de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 108, página 665.
Apéndices.)
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en el anexo de la Orden Ministe
rial número 1.937/65 (D. O. núm. 106), de fecha
11 del actual, referente a los programas por los que
han de regirse las oposiciones para ingreso en el
Cuerpo Jurídico de la Armada, se rectifica en el sen
tido siguiente:
Página 1.063, primera columna, línea sexta del
terna 10.
DONDE DICE:
pasivo.
DEBE DECIR:
positivo.
Página 1.065, primera columna, en el título general.
DONDE DICE:
DERECHO PROCESAL MARITIMO
DEBE DECIR:
DERECHO PROCESAL MILITAR
Madrid, 19 de mayo de 1965.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
(23)
Se hace público, para general conocimiento, que el
día 25 de junio de 1965 próximo, y a las once ho
ras, tendrá lugar en la Jefatura de las Servicios Eco
nómicos de este Arsenal acto de pública subasta,
a fin de adjudicar el suministro de materiales para
"Habilitación de- las salas de jefes, Oficiales y Sub
oficiales, pertenecientes a la tercera fase de las obras
de modernización del Hospital de Marina de Carta
gena par la industria privada", ante la Junta de Su
bastas constituida al efecto.
Precio tipo de la licitación : 752.854,00 pesetas.
Plazo de entrega de los materiales : Cincuenta días,
a partir de la fecha de adjudicación definitiva.
Las proposiciones podrán presentarse en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia y
Cartagena, con cinco días de antelación al señalado
para el acto de la subasta ; así como también ante la
junta de Subastas, en la Jefatura de los Servicios
Económicos (Comisaría) del Arsenal de Cartagena,
la cual concederá _un plazo de treinta minutos para la
presentación de pliegos, a partir del momento en que
quede reglamentariamente constituida.
Los pliegos de condiciones, proyectos, memorias,
planos, etc., que sirven de base a esta licitación se
encuentran de manifiesto en la Secretaría de la jun
ta —sita en la Habilitación de los Servicios Indus
triales del Arsenal de Cartagena—, en horas hábiles
de oficinas. El modelo de proposición será exacta
mente igual al publicado en el Boletín Oficial del Es
tado número 160, de 6 de julio .de 1961, pági
na 10.130.
Arsenal de Cartagena, 12 de mayo de 1965.—El
Capitán de Intendencia de la Armada, Secretario,
Francisco Jiménez Muñoz-Delgado.
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